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Az elbizonytalanodás kora. 
Világképek és formamegoldások az 1989 körüli magyar filmben 
Előadásomban a rendszerváltás körüli bő évtized filmjeiben keresem a 
filmtörténeti korszakváltás lehetséges jeleit. A vizsgált korpusz a politikai 
átalakulás kezdetét jelző gorbacsovi glasznoszty és peresztrojka 1986-os 
meghirdetésétől az ezredforduló konszenzuális filmtörténeti korszak-
határáig ívelő másfél évtized nagyságrendileg ezer karaktert felvonultató 
250 egész estés játékfilmje. Egyrészt a tartalomelemzés módszerével a 
rendszerváltásra utaló motívumokat veszem sorra: milyen változások 
figyelhetők meg a teljes hangosfilmkorszakhoz képest 1986 és 2000 között a 
filmek konfliktustípusában, a történet idejében, a társadalmi és anyagi 
helyzet mobilitása terén és végül a szereplők foglalkozásával összefüg-
gésében. Másrészt formai analízissel az időszak filmjeinek újító jellegű stiláris 
és műfaji mintázatait igyekszem azonosítani, s megtalálni bennük azt a közös 
jegyet, amely egy új korszak fikciórendszerére utal. Végül a két vizsgálat 
eredményei alapján vonok le következtetéseket arra vonatkozóan, vajon 
1989-ben a rendszerváltással együtt történt-e korszakváltás a magyar 
filmben. 
  
